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ɆɈɀȿɆɈ Ʌɂ ɂɁȽɊȺȾɂɌɂ ɅɈɄȺɐɂȳɋɄȿ ɉɊȿȾɇɈɋɌɂ? ɅɈɄȺɅɇȿ 
ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɁȺ ɂɇȾɍɋɌɊɂȳɋɄɍ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈɋɌ 
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Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɪɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɧɚɞɝɪɚɞʃɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɩɚɪɤɨɜɢ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɥɨɤɚɰɢʁɫɤe ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɚʃɚ-ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ 
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɪɨɡ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɭ ɪɟɫɭɪɫɚ 
Ʌɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧa ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁa ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧo ɰɢʂɚʃɟ ɫɭ ɭ ɫɪɠɢ ɦɨɞɟɪɧɟ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɚ ɬɨ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɢ ɱɜɨɪɨɜɢ ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɦɪɟɠɚ ɤɨʁɢ 
ɩɨɫɬɚʁɭ ɠɚɪɢɲɬɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ (Lengyel, 2010). Ƚɪɚɞɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ, ɦɪɟɠɟ ɡɧɚʃɚ, ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɤɪɭɡɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ, 
ɚɥɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɢɡɪɚɡɢ ɨɜɟ ɢɞɟʁɟ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɢ ɠɢɥɚɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɟ, ɚɥɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɦɢɱɟ ɫɚ ɦɚɫɢɜɧɨɦ 
ɢ ɨɩɲɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɲʄɭ ɛɚɡɢɪɚɧɨɦ ɧɚ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɦɚ ɨɛɢɦɚ 
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɫɚ ɋȾɂ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɜɚɰɢɦɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ Ⱦɚɥɟɤɨɝ 
ɂɫɬɨɤɚ. 
ɇɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚɧɚɫ ɫɭ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɟ (ɭɝɪɚɻɟɧɟ ɭ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ), ɛɚɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ (ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ ɧɢɫɤɟ 
ɬɪɨɲɤɨɜɟ), ɭ ɩɚɤɟɬɭ (ɩɪɨɲɢɪɟɧɟ ɧɚ ɜɢɲɟ ɮɚɤɬɨɪɚ) ɢ ɬɟɲɤɨ ɢɯ ʁɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɨɜɚɬɢ 
(ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɜɟɲɬɢɧɚ ɢ ɭɫɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ 
ɫɪɟɞɢɧɟ ). Ɉɧɟ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɟ ɤɚɤɨ ɡɚ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ (ɋȾɂ) ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ 
ɥɨɤɚɥɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭ ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɭ ɤɚ ɜɟʄɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɞɨɞɚɬɟ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤʂɭɱɚɜɚʁɭ "ɜɢɫɨɤe" ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɤɨʁɢ ɤɨɦɛɢɧɭʁɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɫɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɤɨɯɟɡɢʁɨɦ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɢɯ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɬɟɲɤɨ 
ɤɨɩɢɪɚɬɢ: ɨɧɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɥɚɤɨ ɩɪɟɫɚɻɟɧɟ, ɫɚɦɨ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ. 
ɍɫɩɟɲɚɧ ɥɨɤɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ ʁɟɞɧɨɝ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɛɚɡɟ, ɛɚɡɟ ɡɧɚʃɚ ɢ ɫɤɭɩɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ. Ɉɧɢ ɡɚʁɟɞɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ (ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɤɪɭɝ) ɤɨɝɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɭɡɚʁɚɦɧɟ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɟɜɨɥɭɬɢɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɝɞɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɨɻɟ 
ɦɟʃɚʁɭ ɨɫɬɚɥɟ. Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟʃɟ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ; ɛɚɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɡɧɚʃɚ 
ɩɪɢɜɥɚɱɢ ɧɨɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚɜɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ; ɞɨɛɪɨ  
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Industrial development through localized resource concentration 
Localized resource concentration and selective targeting lie at the core of modern 
regional policy, and it is the specific nodes of socio-economic networks which 
become the foci of intervention (Lengyel, 2010). City-regions, regional innovation 
systems, knowledge networks, clusters and industrial districts are different but 
connected expressions of this idea. Competitive and resilient industrial locations need 
to be globally connected, but they must also compete with the massive and generic 
cost-based competitiveness and scale economies of FDI plants and national 
champions in Far Eastern emerging economies.  
The most efficient location advantages today are localized (embedded in a specific 
territorial context), quality-based (transcending low costs), bundled (extending to 
multiple factors), and hard to reproduce (representing a specific combination of 
assets, skills and environmental conditions). They are beneficial for both FDI and 
local enterprises, facilitate upgrading towards higher value-added production, and 
unlock “high-road” development paths which combine competitiveness with social 
cohesion. However, they are also hard to copy: they cannot be readily transplanted, 
only adapted piecemeal to different socio-economic contexts. 
Successful local development is the development of an inter-related system, 
consisting of an industrial base, a knowledge base, and a set of institutions. Together, 
they form an organized system (industrial district) characterized by mutual 
dependencies and co-evolutionary development, where changes in one sub-system 
also change the others. The location of developed industry encourages knowledge 
accumulation, collective learning and the spread of new governance models; an 
improving knowledge base can attract new industrial functions and improve 
governance quality; and good governance can facilitate effective socio-economic 
restructuring. Co-evolution can thus create virtuous or vicious circles: on one side we 
find Europe’s successful industrial districts; on the other, Old Industrial Regions with 
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ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɨɠɟ ɨɥɚɤɲɚɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ. 
Ʉɨɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɱɚɪɚɧɟ ɤɪɭɝɨɜɟ: ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ 
ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɭɫɩɟɲɧɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɨɤɪɭɝɟ; ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ, ɫɬɚɪɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɚ ɧɟɭɫɩɟɫɢɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ, ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɟ. Ɍɪɠɢɲɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɦɨɝɭ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɬɢ ɤɪɨɡ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɬɚɤɨ ɢ ɦɟʃɚɬɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɭɬ ʁɟɞɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ; ɩɨɫɬɢɠɭʄɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ 
ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɪɨɡ ɩɪɟɥɢɜɚʃɟ ɢ ɦɧɨɝɨɫɬɪɭɤɟ ɟɮɟɤɬɟ. 
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ, ɚɥɢ 
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ. ɉɪɜɨ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɭɜɟɡɚɬɢ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɨɤɜɢɪ, ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɧɭɞɢɬɢ ɫɬɪɚɧɢɦ 
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɚ. ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɩɚɪɤɨɜɢ ɫɭ ɬɢɩɢɱɧɢ 
ɩɪɢɦɟɪɢ ɨɜɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɟ, ɧɭɞɟʄɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ ɧɚɞ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɨɦ; ɫɬɜɚɪɚʁɭʄɢ ɞɨɛɚɪ "ɢɧɬɟɪɮɟʁɫ" ɢɡɦɟɻɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɢ 
ɨɤɪɭɠɟʃɚ, ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢ ɛɢɜɲɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ 
ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ, ɢɧɤɭɛɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ. 
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɩɚɪɤɨɜɢ ɫɜɟɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ, ɨɧɢ 
ɭɫɩɟɲɧɢ ɫɭ ɦɧɨɝɨ ɪɟɻɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɩɨɧɭɞɢ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɭ, ɨɫɧɨɜɧɭ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ʁɟɮɬɢɧɭ, ɧɢɫɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɭ ɪɚɞɧɭ ɫɧɚɝɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɢ 
ɧɟɭɫɩɟɫɢ (ɧɢʁɟɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ) ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɱɟɫɬɢ; ɩɚɪɤɨɜɢ ɫɚ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɭɥɨɝɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɦɚʃɟ, ɚ ɩɚɪɤɨɜɢ ɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ 
ɭɥɨɝɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɪɟɬɤɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ 
ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜɚ (ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ) ɤɚɨ ɱɜɨɪɨɜɚ ɭ 
ɪɚɡɜɨʁɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɬɪɭɱɧɟ 
ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɚɦɟɧ ɬɟɦɟʂɚɰ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ 
ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɢʁɭ ɫɪɟɞʃɨɪɨɱɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɭ ɫɪɟɞʃɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɦɚ 
ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. 
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ 
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɚ ɧɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɬɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ.ɍɫɩɟɲɚɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ 
ɨɤɪɭɝ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɡɛɢɪɤɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɜɟʄ ʁɟɞɚɧ ɨɤɜɢɪ ɞɢɧɚɦɢɱɧɟ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɟ. ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ 
(ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ) ʁɟ ɤʂɭɱ ɡɚ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɢɯ ɩɭɬɧɢɯ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɜɟɤ ɥɚɤɲɟ ɧɟɝɨ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɭɬɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɨɫɬɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɦɚ. Ʉɪɚʁʃɢ ɰɢʂ ʁɟ 
ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ, ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ʁɚɤɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɢɦɟ ɋȾɂ ɢ ɦɪɟɠɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɨɞɚʁɭ ɨɜɟ 
ɩɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ʃɢɯɨɜɨ ɧɟɫɬɚʁɚʃɟ ɩɨɞ  
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adaptation failures, and underdeveloped peripheries. Market processes and policy can 
both intervene through any of the aforementioned sub-systems, and alter the 
development path of an industrial district; achieving positive change through 
spillover and multiplier effects. 
Constructing advantageous industrial locations hinges on two distinct, but compatible 
philosophies. First, existing location advantages can be bundled and organized into an 
appropriate framework, through which they can be offered to external investors and 
local companies. Industrial parks are typical examples of this alternative, offering the 
advantages of an industrial district on an investment site; creating a good “interface” 
between investor and environment, and facilitating the former’s integration into the 
local economy, occasionally with services like knowledge transfer, incubation or 
business support. However, though industrial parks are ubiquitous in Central Europe, 
successful ones are much less common. Most can only offer real estate, basic 
infrastructure and cheap, low-skilled labor. Effective failures (zero or few companies) 
are very common; parks with a significant local employment role less so, and parks 
with a regional industrial integration role are quite rare. The second philosophy of 
location development focuses on developing the components of an industrial district, 
and using industrial parks (and other investment locations) as nodes in the 
development process. The improvement of the local factor supply, particularly skilled 
labor, is the cornerstone of indirect development, and presently the most successful 
medium-term strategy in Central European investment attraction strategies. 
Beyond this, there is also a need to develop socio-economic networks and achieve 
upgrading in a location-specific way. The successful industrial district is not merely a 
collection of high-quality resources, but a framework of dynamic adaptation and 
territorial differentiation. Fitting existing development paths to new circumstances, 
and exploring new possibilities (taking advantage of favorable alternative paths) is 
the key to continuous adaptation. However, exploiting virtuous path-dependencies is 
always easier than path creation, particularly in under-capitalized post-socialist local 
economies. The end goal is to create a unique, place-specific arrangement of strong 
location factors which can accommodate FDI units and local enterprise networks, and 
embed these business units in the territory to prevent their disappearance under cost-
based competition. Although they represent no theoretical novelty, the smart 
specialization strategies (S3) of the EU are appropriate and useful frameworks of 
innovative regional policy tailored to local capabilities and local circumstances. 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɨɦ ɛɚɡɢɪɚɧɨɦ ɧɚ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ. ɂɚɤɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɬɟɨɪɟɬɫɤɭ 
ɧɨɜɢɧɭ, ɩɚɦɟɬɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ (S3) ȿɍ ɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢ 
ɨɤɜɢɪɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ 
ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. 
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɧɚɞɝɪɚɞʃɚ ɢ ɝɪɚɞʃɚ ɦɪɟɠɚ ɭ ȭɟɪɭ 
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ȭɟɪɚ, ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɨɫɚɦ ɝɪɚɞɨɜɚ ɞɪɭɝɨɝ ɫɬɭɛɚ ɭ Ɇɚɻɚɪɫɤɨʁ 
(129000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɭɱɚɧ ɫɥɭɱɚʁ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ ɜɨɻɟɧɨɝ ɫɬɪɚɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ 
ɧɚɞɨɝɪɚɻɢɜɚɧɨɝ. Ɍɨɤɨɦ ɫɜɨʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ȭɟɪ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚɨ ɧɚ ɫɩɨʂɧɟ 
ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɨɞɥɭɤɟ, ɛɢɥɨ ɫɬɪɚɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɛɢɥɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɪɚɡɜɨʁɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ; 
ʃɟɝɨɜ ɪɚɫɬ ʁɟ ɩɪɟɤɢɧɭɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɦ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ 
ɞɪɚɫɬɢɱɧɨɦ ɩɪɟɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ. Ʉɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɲʄɭ ɝɪɚɞɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɧɨɜɢɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɦɚ ɤɪɨɡ ɛɪɡɨ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ, ɚ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɜɨʂɧɨ ɪɚɞɧɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ - "ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ 
ɩɚɪɤ" ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ʁɨɲ ɤɪɚʁɟɦ 19. ɜɟɤɚ (Honvari, 2014). 
ɇɟɤɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ȭɟɪɚ ɫɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɢɥɢ ɢɯ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɨɜɚɬɢ: 
ʃɟɝɨɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡɥɚɡɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ, ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɜɟɡɟ 
(ɚɭɬɨɩɭɬ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɢ ɪɟɱɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ) ɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɬɪɨɭɝɥɭ Ȼɟɱ-Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ-
ȭɟɪ, ɤɚɨ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ʁɟɡɝɪɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ȿɜɪɨɩɟ. Ɉɜɚʁ ɩɨɥɨɠɚʁ ʁɟ 
ȭɟɪɭ ɞɚɨ ɪɚɧɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭ ɋȾɂ, ɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɫɬ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ, ɚɥɢ 
ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ʁɟ 1993. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɚ ɩɪɟɫɭɞɧɚ ɭ ɨɞɥɭɰɢ 
Ⱥɭɞɢʁɚ ɞɚ ɢɡɝɪɚɞɢ ɫɜɨʁɭ ɩɪɜɭ ɮɚɛɪɢɤɭ ɦɨɬɨɪɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɝɪɚɞɚ ɞɚ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɧɟɫɪɟʄɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɩɭɬ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ 
ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɥɟɤɰɢʁɚɦɚ. ȭɟɪ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɤɪɨɡ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟʃɟ (ɧɩɪ. ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ 
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ), ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɢɡ ɝɪɚɧɚ ɫɚ ɥɨɲɢɦ ɢɡɝɥɟɞɢɦɚ (ɧɩɪ. ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ) ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɞɚ ɫɟ ɬɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɭɝɪɚɞɟ ɭ 
ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ (Jakab, 2014). ȭɟɪ ʁɟ ɤɪɨɡ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢɡɝɪɚɞɢɨ 
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɝɨɞɚɧ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ 
ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɩɚɪɤ ȭɟɪ (1991-) ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɢɡ 
Ⱥɭɫɬɪɢʁɟ ɭɡ ɦɚʃɢɧɫɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɝɪɚɞɚ ɢ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, 
ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɫɧɚɠɚɧ ɮɨɤɭɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚ ɩɪɟɤɨ 5000 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ 104 
ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ. ɉɨɧɭɞɚ ɩɚɪɤɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɩɭɬɧɟ ɢ 
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɜɟɡɟ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ) ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɲɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɰɟɥɨɝ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ ɭ ʁɟɞɧɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ. Ȼɥɢɡɢɧɚ ɮɚɛɪɢɤɟ ȺɍȾɂ (10700 
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ), ɫɧɚɛɞɟɜɚɱɢ ɚɭɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɢ ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɧɭɞɟ ɫɧɚɠɧɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɩɪɟɥɢɜɚʃɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɞɨɦɚʄɟ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɫɤɪɨɦɧɨ. ɊȺȻȺ  
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Local upgrading and network-building in GyĘr 
The industrial development of GyĘr, one of Hungary’s eight second-tier cities (pop. 
129,000), presents an instructive case of successful FDI-driven industrial 
restructuring, and gradually, upgrading. Through its modern history, GyĘr has been 
reliant on external development decisions, whether foreign capital or national 
development policy; and its growth has been punctuated by the periodic destruction 
of its capital stock and the drastic reorientation of its industries. The continuity of 
development is represented by the city’s ability to adapt to new industries through 
rapid restructuring, and to provide them with a favorable working environment – an 
“industrial park” had existed as far back as the late 19th century (Honvári, 2014). 
Certain of GyĘr’s location advantages are unique or hard to reproduce: its western 
gateway position, developed East–West transport connections (motorway, rail and 
river), and its position in the Vienna–Bratislava–GyĘr triangle as well as Central 
Europe’s integrated manufacturing core. This position has given GyĘr an early 
advantage in FDI attraction, and the availability of a developed, but unused 
production site was crucial in AUDI’s 1993 decision to build its first motor factory. 
However, the city’s ability to exploit historical accidents and virtuous path 
dependencies can serve multiple policy lessons. GyĘr could expand into promising 
industries through investment attraction and collective learning (e.g. automotive 
manufacturing), retreat from branches with poor prospects (e.g. textiles), and develop 
support functions to embed these industries into its economy (Jakab, 2014). Through 
continuous adaptation, it has built a flexible industrial system which is well suited to 
explore new development paths and realize their advantages. 
The GyĘr Industrial Park (1991–), founded by private investors from Austria, with 
minority shares owned by the city and Hungarian businesses, has become a strong 
focus of regional development with over 5,000 employees and 104 companies. The 
park’s offer extends beyond outstanding infrastructure (roadway and rail connections, 
logistical services and communal services), and integrates the benefits of the entire 
industrial district in one location. The proximity of AUDI (10,700 employees), 
automotive suppliers and machine industry offers strong industrial spillovers, 
although domestic ownership is modest. RÁBA Automotive (2,000 employees), the 
region’s traditional vehicle manufacturer, and a range of medium-sized companies, 
however, contribute to a diverse firm structure (Rechnitzer – Smahó, 2012). 
The skilled labor supply and knowledge of the region, supplemented by GyĘr’s 
attractiveness in internal migration and cross-border commuting, has offered 
favorable conditions for investment and expansion. Traditions of strong vocational 
education, and the less prestigious but business-friendly university help in the 
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ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ (2000 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ), ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ, 
ɤɚɨ ɢ ɧɢɡ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨʁ ɱɜɪɫɬɨʁ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (Rechnitzer - Smaho, 2012). 
ɉɨɧɭɞɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɭɡ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ȭɟɪɚ ɭ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɦɢɝɪɚɰɢʁɢ ɢ ɞɧɟɜɧɨʁ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɨʁ ɦɢɝɪɚɰɢʁɢ, ɧɭɞɟ ɩɨɜɨʂɧɟ 
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ. Ɍɪɚɞɢɰɢʁɟ ʁɚɤɨɝ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɤɚɨ 
ɢ ɦɚʃɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚɧ ɚɥɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɩɨɦɚɠɭ ɭ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ. ȭɟɪ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɟ 
ɜɟɡɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ-ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɚ ɪɚɫɬɭʄɨɦ ɛɚɡɨɦ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ: 
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɫɤɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ, Ⱥɭɞɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝ 
ɝɪɭɩɚ, ɢɬɞ. ɍɱɟʃɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɚ ɞɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ 
ɩɪɢɬɢɫɤɟ ɞɟɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ  ɢ ɞɚ ɫɟ ɭɡɞɢɝɧɭ ɫɚ ɪɚɞɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɤɚ ɜɢɲɢɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ɂɚɤɨ ɩɪɨɮɢɥ ɝɪɚɞɚ ɬɟɪɰɢʁɚɪɧɢɯ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɚɧ ɩɪɟ ɫɪɟɞɢɧɟ 2000-ɬɢɯ, ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɩɨɬɪɚɠʃɚ ɞɨ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɞɨɜɟɨ ɩɨɜɨʂɚɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɪɚɫɬ ɩɨɞɫɬɚɤɥɚ ʁɟ ɤɚɤɨ ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɬɚɤɨ ɢ 
ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɝɪɚɞ ɩɪɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɦɨɞɟɥ, ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧ ɤɚ 
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɢ ɢɫɩɭʃɟʃɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɬɢɩɢɱɚɧ ɡɚ Ɇɚɻɚɪɫɤɭ ɢ ɲɢɪɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɭ 
ȿɜɪɨɩɭ; ɦɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɧɚɰɢ ɧɚɫɬɚʁɭʄɟɝ, ɪɚɡɜɨʁɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɨɝ ɭɪɛɚɧɨɝ 
ɪɟɠɢɦɚ ɫɚɝɪɚɻɟɧɨɝ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʁ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨʁ ɤɥɚɫɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɜɢɲɢɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ, ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ (ɫɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɨɦ ɤɨɦɨɪɨɦ ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ) 
ɢ ɝɪɚɞɫɤɟ ɜɥɚɞɟ. ɋɬɪɚɬɟɲɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɨɞɦɥɚɻɢɜɚʃɭ ɢ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɭ 
ɩɨɥɚɤɨ ɨɫɢɩɚʁɭʄɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɧɚ. 
ɇɚ ɞɭɝɟ ɫɬɚɡɟ, ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ȭɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɨɞ ʃɟɝɨɜɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɫɜɨʁɟ 
ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɫɬɚɥɧɨɝ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ, ɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɡɛɟɝɚɨ 
ɯɜɚɬɚʃɟ ɭ ɧɟɨɞɪɠɢɜɟ ɫɬɚɡɟ ɪɚɫɬɚ ɤɪɨɡ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɦɚʃɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɝ ɪɚɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ʁɨɲ ɫɧɚɠɧɢʁɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢ ɨɤɪɟɬ 
ɢ ɛɨʂɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɟɧɞɨɝɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɫɩɨʂɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ  ɭ 
ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɛɢɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɚɧ ɭ ɩɨɫɬ-ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ 
ɝɪɚɞɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɛɥɚɠɟ ɪɢɡɢɰɢ ɞɟɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɪɨɡ ɞɭɛʂɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɭ ɭɝɪɚɞʃɭ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɦɪɟɠɢ ɞɨɦɚʄɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɝɪɚɧɚɦɚ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɨɞɚɬɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. 
 
Ɂɚɯɜɚɥɧɨɫɬ 
Ɉɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɞɪɠɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɈɌɄȺ – Ɇɚɻɚɪɫɤɢ ɮɨɧɞ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɝɪɚɧɬ # 
104985 (ɇɨɜɟ ɩɨɤɪɟɬɚɱɤɟ ɫɧɚɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ 
ɢɫɬɨɱɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 21. ɜɟɤɚ.). Ⱥɭɬɨɪ ʁɟ ɩɨɞɪɠɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Janos Bolyai ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ 
ɦɚɻɚɪɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɧɚɭɤɚ. 
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reproduction of skilled labor. GyĘr has also shown deepening university–industry 
linkages with a growing applied research base: the Research Center of Vehicle 
Industry, the AUDI Vehicle Engineering Department Group, etc. Learning has 
enabled local companies to mostly avoid delocalization pressures, and upgrade from 
labor-intensive towards higher value-added production functions. Although the city’s 
profile of tertiary activities was not outstanding before the mid-2000s, increasing 
demand brought about by favorable industrial growth has boosted both consumption 
and business-oriented services. 
The institutional system of the city follows the traditional, maintenance- and task-
fulfillment oriented model typical of Hungary and broader Central Europe; however, 
there are signs of an emerging, development-oriented urban regime built on a 
competent managerial class, consisting of senior company managers, the staff of 
development organizations (with the chamber of industry and commerce serving as a 
central coordinator), and city government. Strategic cooperation, particularly in 
rejuvenating and extending the slowly dwindling pool of skilled labor, is evident. 
In the long term, GyĘr’s future hinges on its ability to develop its current location 
advantages through continuous upgrading, and to avoid lock-in into unsustainable 
growth paths through maintaining its diversity. The increasing shortage of available 
labor necessitates an even stronger qualitative turn, and the better use of endogenous 
resources. Finally, though external capital has been largely beneficial in the city’s 
post-socialist industrial development, there is a need to mitigate the risks of 
delocalization through deeper territorial embedding, and effective support for the 
domestic enterprise network, particularly in high value-added branches and activities. 
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